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ABSTRACT
ABSTRAK
Saluran drainase Kampus Unsyiah Kopelma Darussalam merupakan salah satu prasarana   yang  mendukung  berfungsinya  suatu  
sistem   perkotaan   di   Kota Banda Aceh. Pada saluran tersebut sering terjadi genangan setiap musim hujan. Tergenangnya daerah
tersebut disebabkan oleh tumpukan sedimen dan sampah, air  yang  mengalir  di saluran drainase melebihi kapasitas tampungan
saluran sehingga air meluap dan menimbulkan genangan di daerah sekitarnya, sehingga berkurangnya fungsi kinerja saluran
drainase tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja drainase dan mengetahui kapasitas saluran. Analisa yang akan
dilakukan yaitu analisa hidrologi dan analisa hidrolika saluran drainase. Untuk mengetahui kinerja saluran drainase digunakan
distribusi komponen dan bobot pada jaringan drainase. Data yang digunakan dalam studi ini berupa data pengukuran lebar, tinggi
penampang, kapasitas debit saluran drainase, peta drainase dan data curah hujan. Studi ini diharapkan dapat menunjukkan kinerja
saluran drainase sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan debit banjir rencana
pada penampang T1 sebesar 1,51 m3/dt, penampang T2 sebesar 1,20 m3/dt, penampang T3 sebesar 1,38 m3/dt, penampang T4
sebesar 1,37m3/dt, penampang T5 sebesar 1,24 m3/dt, penampang T6 sebesar 1,22 m3/dt, penampang T7 sebesar 1,32 m3/dt,
penampang T8 sebesar 1,29 m3/dt, penampang T9 sebesar 1,18 m3/dt, penampang T10 sebesar 1,18 m3/dt, penampang T11 sebesar
1,27 m3/dt, penampang T12 sebesar 1,23 m3/dt. Sedangkan kapasitas saluran eksisting Jalan Kampus Unsyiah Kopelma
Darussalam pada penampang T1 sebesar 0,67 m3/dt, penampang T2 sebesar 0,42 m3/dt, penampang T3 sebesar 0,35 m3/dt,
penampang T4 sebesar 0,44 m3/dt, penampang T5 sebesar 0,23 m3/dt, penampang T6 sebesar 0,18 m3/dt, penampang T7 sebesar
0,27 m3/dt, penampang T8 sebesar 0,18 m3/dt, penampang T9 sebesar 0,11 m3/dt, penampang T10 sebesar 0,34 m3/dt, penampang
T11 sebesar 0,16 m3/dt, penampang T12 sebesar 0,16 m3/dt, ini menunjukkan bahwa saluran ini tidak dapat menampung debit
banjir rencana. Hasil kinerja pada saluran pembawa untuk kapasitas sebesar 26,74%, sedimen sebesar 21,88%, kerusakan sebesar
51,38% dan pada saluran pengumpul untuk kapasitas sebesar 30,96%, sedimen sebesar 25,39%, kerusan sebesar 43,65%. Saluran
ini dapat dikategorikan â€œrusakâ€•
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